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L'Ensenyament agrícola 
a Catalunya 
En l'edició d'aquesta revista del mes 
d'octubre es va publicar l'article d'en J. Ra-
tés, pagès de Montbrió del Camp, al qual fe-
licito per haver-se animat a fer l'escrit, fet no 
gaire corrent en el món camperol, i menys en 
una publicació d'un Centre d'Estudis d'un ; 
altre poble. 
Encara que estic totalment d'acord amb 
el primer apartat de l'article, on es refereix a 
la necessitat imperiosa que els futurs pagesos 
de casa nostra passin per una etapa de for-
mació en una escola agrària, discrepo dels al-
tres plantejaments que segueixen, quant a la 
manca d'escoles, de cursos monogràfics a di-
ferents nivells i que són pocs els p~res que 
porten els seus fills a un centre de formació 
agrària. 
Com a professor del Servei de Capacita-
ció Agrària del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca aporto les següents dades 
que confirmen una situació, si no òptima, 
més esperançadora: 
- Catalunya és una de les Comunitats Autò-
nomes puntera en Formació Agrària a tots 
els nivells. 
- A Catalunya hi ha: 
Escoles Agràries públiques: en total 20. 
Escoles Familiars Agràries (privades): 
en total 5. 
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- Cada any es matriculen 1500 alumnes en 
cursos d'ensenyaments Agrícoles reglats. 
(Formació Professional Agrària). 
-Es realitzen 20 cursos breus i d'Incorpora-
ció cada any amb una mitjana de participa-
ció de 20 alumnes per curs. 
- S'estima que els joves que s'incorporen al 
camp amb estudis agraris durant els darrers 
anys assoleix el 600Jo per cent. 
- També últimament és creixent l'interès 
que presenten joves amb estudis de BUP o 
FP d'altres branques per a fer uns cursos 
molt concrets i monogràfics d'agricultura 
per tal d'incorporar-se a l'explotació fami-
liar i que troben cabuda en les nostres esco-
les. 
Quant a la manca d'interès que demos-
tren els agricultors per les activitats agràries i 
culturals, si bé és cert, no s'ha de culpar tan 
sols a la seva manca de «cultura», sinó que 
cal plantejar-ho com a part del problema que 
afecta tota la societat en general. 
No obstant, cal ser optimista i pensar 
que els joves que s'incorporen a aquest ofici 
estan molt més preparats a tots els nivells per 
tal de fer front els reptes de la societat actual. 
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